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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Translation/PBIS4319 membantu Anda untuk mengkaji 
dasar-dasar pengetahuan tentang teknik penerjemahan dan berlatih 
meningkatkan kompetensi Anda dalam menerjemahkan berbagai jenis text, 
baik dari text bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya. 
Penguasaan kompetensi ini dilakukan dengan mengkaji konsep dan jenis-
jenis penerjemahan, kompetensi penerjemahan, metode penerjemahan dan 
melakukan latihan menerjemahkan kalimat, paragraph maupun wacana ke 
dalam bahasa Inggris atau sebaliknya.   
Mata kuliah Translatioan ini memiliki bobot 2 sks yang terdiri dari 6 
modul dengan rincian sebagai berikut. 
Modul 1: Pengantar Penerjemahan.  
Modul 2:  Proses dan Kompetensi Penerjemahan. 
Modul 3:  Jenis-jenis Makna dalam Penerjemahan dan Parameter Terjemahan 
yang berkualitas. 
Modul 4:  Ideologi, metode, dan teknik Penerjemahan. 
Modul 5:  Penerjemahan Pada Tataran Mikro. 
Modul 6:  Penerjemahan Pada tataran Makro. 
 
Untuk memudahkan Anda mempelajari keenam modul tersebut, setiap 
modul dibagi dalam beberapa kegiatan belajar, yang di dalamnya terdapat 
uraian, latihan, kunci jawaban latihan, rangkuman, tes formatif, kunci 
jawaban tes formatif, serta umpan balik. 
Bila mata kuliah ini dipelajari dengan sungguh-sungguh dengan 
mengikuti rambu-rambu yang telah ditentukan, Anda diharapkan akan lebih 
mudah mempelajari serta memahami materinya dan pada akhirnya dapat 
memiliki kompetensi penerjemahan. 
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              TIU 3 
Setelah mengkaji 
Modul 3 
mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
metode dan 
parameter 
penerjemahan. 
TIU 1 
Setelah mempelajari Modul 1 ini mahasiswa akan mampu menjelaskan  pengertian dan 
konsep dasar penerjemahan serta  jenis-jenis penerjemahan. 
TIU 2 
Setelah mengkaji 
Modul 2 
mahasiswa  dapat  
menjelaskan 
proses 
penerjemahan 
TIU 5 
Setelah mengkaji 
Modul 5 
mahasiswa akan 
mampu 
menterjemahkan 
model literal 
translation atau 
free translation. 
TIU 4 
Setelah mengkaji 
Modul 4 
mahasiswa akan  
menganalisis 
grammar untuk 
perenjemahan 
TIU 6 
Setelah mengkaji Modul 6 mahasiswa akan mampu  menerapkan 
metode penerjemahan dalam penerjemahan text bahasa Inggris 
maupun bahasa Indonesia.  
Tujuan Mata Kuliah 
Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa akan memiliki kompetensi 
penerjemahan berbagai jenis text  
 
 
